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Les progre`s dans le domaine des maladies neuromusculaires
sont constants et cela graˆce a` une approche globale incluant : le
diagnostic, l’organisation pluridisciplinaire des consultations,
la mise en place de centre de re´fe´rence des maladies
neuromusculaires, les techniques de me´decine physique et
de re´adaptation, les traitements me´dicaux et chirurgicaux, la
recherche sur le plan international et l’aide constante de
l’Association franc¸aise contre la myopathie (AFM).
Ces diffe´rents sujets seront aborde´s au cours de cette session
pratique et the´orique. Ces communications pluridisciplinaires
sont une mise a` jour a` destination des praticiens confronte´s aux
maladies neuromusculaires.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.0172. English version
The advancements in the neuromuscular disorders are
constant: diagnosis, multidisciplinary consultations, a network
organisation (medical and social), rehabilitation, medical and
surgical treatments, international research and the support of
Association franc¸aise contre la myopathie (AFM).
These different topics of neuromuscular diseases are
introduced in this practical and theorical session. The multi-
disciplinary communications keepup to date for the practitioners.
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